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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan dan motivasi 
kerja terhadap loyalitas karyawan di Malang Strudel. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Explanatory 
Research sedangkan teknik pengumpulan data melalui kuisioner. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik Total Sampling, dengan jumlah 51 
responden. Alat analisis yang digunakan adalah Rentang skala dan Regresi Linier 
Berganda. 
Hasil analisis diketahui gaya kepemimpinan dalam kategori baik, motivasi 
kerja dalam kategori tinggi dan loyalitas karyawan dalam kategori tinggi. 
Ditunjukan dengan kemampuan pemimpin memberi arahan batas waktu 
penyelesaian pekerjaan karyawan dan mampu menciptakan persaingan sehat antar 
karyawan. Motivasi dalam kategori tinggi hal ini di buktikan karyawan melakukan 
pelayanan  dengan baik. Loyalitas dalam kategori tinggi ditunjukan karyawan selalu 
menaati peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan dan selalu menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik. Gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan. Hal ini bermakna semakin baik dan 
tinggi gaya kepemimpinan dan motivasi, maka loyalitas kerja karyawan akan 
semakin meningkat. Dari kedua pengaruh variabel gaya kepemimpinan dan 
motivasi kerja terhadap loyalitas kerja, didapat gaya kepemimpinan lebih 
berpengaruh dominan.  
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ABSTRACT 
This research aims to know the leadership style and motivation to work 
towards the loyalty of employees in Malang Strudel. This research uses quantitative 
research methods. The type of research used is Explanatory Research while the 
technique of data collection through the questionnaire. The sampling technique 
uses the Total Sampling technique, with the amount of 51 respondents. The analysis 
tools used are scale range and multiple linear regression. 
Analysis results are known to be a leadership style in good category, work 
motivation in high category and employee loyalty in high category. Demonstrated 
by the leader's ability to give referrals the deadline of employee work and able to 
create healthy competition among employees. Motivation in the high category of 
this matter is to prove the employee is good service. Loyalty in high category is 
demonstrated by employees who always adhere to the rules set by the company and 
always get the job done well. Leadership and motivation styles have a positive and 
significant impact on employee work loyalty. This means the better and higher the 
style of leadership and motivation, then employee loyalty will increase. From both 
the influence of variable style leadership and work motivation to work loyalty, the 
leadership style is more dominant influence. 
 
Keywords: leadership style, motivation, job loyalty
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